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OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
„III Usteckie Dni Onkologiczne”
Rowy k/Ustki, 1–3 września 2006 roku
Pod Patronatem:
Prof. A. Szawłowskiego — Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej
Prof. W. Ruki — Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Prof. E. Towpika — Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika Nowotwory Journal of Oncology
1 września 2006 r. (piątek)
Inauguracja sympozjum (godz. 14.00)
SESJA NAUKOWA: PUNKTY STYKU CHIRURGA I ANESTEZJOLOGA W LECZENIU
CHORYCH NA NOWOTWORY (godz. 14.30–17.00)
Przewodniczący: Prof. E. Mayzner-Zawadzka, Prof. A. Szawłowski
Znieczulenie — Prof. E. Mayzner-Zawadzka (Warszawa)
Sepsa — Prof. A. Kubler (Wrocław)
Zastosowanie terapii żywieniowej u chorych na nowotwory: jak i kiedy?
— Dr P. Sowiński (Warszawa)
Leczenie bólu nowotworowego — Dr M. Hilgier (Warszawa)
WYKŁAD SPECJALNY
2 września 2006 r. (sobota)
SESJA NAUKOWA: NOWOTWORY NEUROENDOKRYNNE (godz. 9.00–16.00)
Przewodniczący: Prof. B. Kos-Kudła, Prof. A. Szawłowski
Kliniczny problem nowotworów neuroendokrynnych: Występowanie, etiologia, biologia molekularna,
podział kliniczny, symptomatologia — Dr hab. W. Zgliczyński (Warszawa)
Diagnostyka obrazowa nowotworów neuroendokrynnych — Dr J. Ćwikła (Warszawa)
Diagnostyka biochemiczna nowotworów neuroendokrynnych — Prof. B. Kos-Kudła (Zabrze)
Klasyfikacja histopatologiczna i diagnostyka patomorfologiczna nowotworów neuroendokrynnych
— Dr hab. A. Nasierowska-Guttmejer (Warszawa)
Nowotwory neuroendokrynne tarczycy i guzy chromochłonne — Prof. B. Jarząb (Gliwice)
Leczenie nowotworów neuroendokrynnych narządów płciowych kobiecych — Dr hab. M. Bidziński (Warszawa)
Leczenie nowotworów neuroendokrynnych płuc i grasicy — Prof. T. Orłowski (Warszawa)
Leczenie nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego — Prof. A. Szawłowski (Warszawa)
Specyfika znieczulenia do operacji z powodu nowotworów neuroendokrynnych — Dr A. Łukaszewska (Warszawa)
Współczesne możliwości chemioterapii w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych — Dr K. Jeziorski (Warszawa)
Leczenie radioizotopowe nowotworów neuroendokrynnych — Prof. L. Królicki (Warszawa)
SESJA NAUKOWA: DONIESIENIA ORYGINALNE (godz. 16.30–18.00)
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